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1 lNfROOUCCIOh 
Qui.a, una de las caracter1.tics, mba 8slienteB s primera vi~ta del problema 
de la informaci6n científica en LatinoaméricG son Iaq tasas bajas de uno de la bi~ 
blioteca que predominan en muchas instituciones de lnvestigáci6n y desarrollo 
Entre cicntlficos y tecn61ogos. este fen6meno Be atrlbuye frecuentemente 1) 
~l sistema educaCional predominante en loa paises latInoamericanos, por el cual no 
¡~ hace énfasis en cre4r 01 h~bito de usar la biblioteca sino quiz!is en 10s nive-
Les unlversltarios. en el mejor de 10$ casos 2) a la pobreza de contenido de mu-
ches bibliotecBs lo cual hace dlsminuir el incentivo para buscar la informac16n 
• T 
deseada, y 3) al problema relacionado de la baja producc~6n de literatura por par-
te de los cientlflcos latinoamericanos 
Por otro lado, a pesar de que las razones antedichas constituir1an expllca-
cloneS plausibles del fen6meno, no existe hasta la fecha un c6mulo de trabajos de 
investigac16n cient1fica que apoye o rechace estas e&peculac~ones La lnvC:St1.ga" 
cI6n realizada en este eampo en watinoamérica es escasa y constituye esfuerzos 
aislados tenoientes a identtficar algunos correlatos ya sea del aspecto de produc~ 
ci6n de literatura (4. 13 ) o deL aspecto de consumo de información clentíf1ca (8 ) 
El problema. sin embargop tiene ~mpllcaciones de mucha lmportanc18 canto 
desde el puneo de vista te6rico cemo del de la investigación aplicada En cuanto 
a teor1a se reflere. se ganarla generalidad c1ent1flca al realizar proyectos de 
- investig6ci6n de tipo inter-cultural Desde el punto de vista apl~cado, por otro 
lado. es indudahle que La uti11~aci6n de Lnformaci6n es una oe las dlmeosl0nes bA-
sieas del problema mA4 global del desarrolló ( 1, 9 ) Por tanto) cualquier con-
tribuci6n que aclare la naturaleZA del proceso de b~~queda y utilizaciOn de la 
~nformac16n cient1fiea tendrl un impacto en el desarrollo general de estos paises 
hn el presente trabajo le enfoca el problema del uso de la bLblioteca desde 
el punto de vista ne las llamadas Ciencias del Comportamiento. y m~s espeeifica-
mente desde eOAngulo del proceso de toma de decisiones Utilizando un modelo 
, 
postulado por el autor en una publicaci6n anterior (lO). 8e plantea el uso de la 
biblioteca eomo una decisi6n que puede involucrar distintos grados de dellbeto~ 
016n Se analiza lA influencia de otras variablos clasificadas como 81tuncionalo5 
en si o como condiciones antecedentes a la situaciOn, y se construye un lnstrumen-
to para predecir este tipo de comportamiento 
2 MARCO TEORICO 
En general. el comportamiento humano puede consLderarse como una cadena de 
d~Clsiones La actuación de un individuo frente al medLo ambiente que le rodea no 
eS un proceso al azar sino que estJ orientada por fines o metas cuya formulación 
Sé reali~a en el plano cognoscitivo y ea parte fundamental del llamado proceso de 
toma de dec~siones 
Aceptando esta premisa, la estructura general de la interBCC16n humana con 
el medio ambiente pueae visualizarse de la sIguiente ~anera Numerosos estimulos 
informativos (o entradas de informaci6n) estAn llegando eootLnuamcnte a la mente 
humana a trav~s de loa sent1dos Algunos de estos estimulos lnformat~vos colocan 
~l ln~ viduo en una sltuaci6n proolemAtica sobre la cual dellbera La naturaleza 
espec1fLca del proceso oeliberatlvo (sobre la cual elaboraremos mAs adelante) es 
tal que, en algunos casos. produce la formulsci6n de ur objetivo ~~~cdtato el cual 
lleva en si mismo el elemento ae llegar A fier acciÓr (o moyimie~to) Al realizarse 
la acci6n (o movi~iento), ésta produce consecuenC14S que alterao la sltuac16r 
existencial y son utilizadas por él indlv~duo co~o nueVáB e~tradQs de lnformaclon 
(o estímulos informativos) que loieian nuevamente otro Ciclo del proceso 





Fig I Modelo del proceso de toma de decisiones 
ESTIMULO 
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El proceso corno se ilustra en la Figu14 1, no si~mpre es completo dada la 
peculiar habilidad de los humanos para suspender la acci6n (o movimiento) En este 
caso, todas laa operacion~s permanecen en el plano purmmente cognoscItivo ya que 
• la deClsiOn Be define como el resultado npceBarto ~~l proc~8o deliherativo, i e 
la terminac!6n de la deltberaei6n • 
Para evitar confusiones con la palabra información (que t1.el\e: muchas acep" 
cioncs en la literatura) hemos pretprLdo usar el término !!ttrnulos informativos 
clbida po- ~l como problemltica y desencadenan el proceso deliberativo Por su .. 
, 
\ 
para significar aquellos estImulas que colocan al indivLuuO en una situaci6n per-
puesto, la deliberaei6n puede varia.r en términos de "cantidad" e lntensl-dadt lle .. 
gando a tener en ciertos easos valoree mínimos o aGn valores de cero quizás en el 
caso de estimulos localIzados al nivel puramente sensorial 
A peSát de que no se postula una relaci6n causa4J se deduce del modelo una 
relaci6n l.nversa entre la tlcantidadtl de deliberación y la probabilidad de qu;:. el 
proceso llegue a la etapa de ace16n, o sea 10 que frecuentemente se llama en La 11· 
teratura el tipo de decisión ugenuina,1I (o IIt"Bcional lJ ) l'hnbitual', lIimpulslva' ~ 
etc En otras palabras. estoS tipos de comportAmiento (raclonalldad, h&bItO. 1m-
pulSO. etc) aparecen dentro de esta conceptualización. eOmo puntos en un contl-
nuum de dellberact6n 
Al conceptua11zar La aellberaciOn como una varIable que puede tomar dlstlntos 
valores, incluyendo el valor de cero. 1 nodelo delineado en este trabajo parece 
apropiado para cualquier tipo de deCiSión y defIniendo la decis~6n como el resul-
tado necesario de la del~beraci6n; el elemento cognoscitivo y el elemento de Bcclbn 
o movimiento S~ mantiener separados y 80Lamerte se relacionan a trav~s de la formu· 
lación de un aojetivo inmediato Por tanto, la faltá de cOincidencia entre actItu· 
--
des y comportamientO' real (frecuentemente observ~dn en la lIteratura) se expLIca 
po, el hecho de que los procesos cognoscitivos no lnpllC&~ necesariamente mOVlffi1Cn-
to Inversamente. sin embargo. toda acci6n O movimiento implica necesariamente 





El paso que une el plano cognoscitivo con el de la acc~6nJ por tanto, es la 
formulaci6n de un objetivo inmediato Este emerge del anállsis de la situaci6n 
eKLotencial tal como la percibe el individuo y as! incorpora tanto aapectos aubje-
tivos (valores. experiencias previas, antecedentes psicol6gicos, etc ) como varl~-
bIes situaeionales propiamente dlchaa Pero además, la naturaleza especiflca del 
proceso deliberativo es la de que, al ser hecho en térmtoos de la dlsponibllidad y 
posibilidad de utili%aci6n de loo medios existent •• en la situación para la po.,bl. 
801ueiOn del problema, produce ln formulaci6n de un objetlvo inmed~ato cuya natu-
raleza ea la de Ber un plan de acci6n 
N6teo. la importancia de eBte 61tirr~ punto ya que el plan de scci6n se for-
mula solamente en términos de 108 meatos disponlbles y utilizables, dejando por 
fuera en consecuencia, lo que podr1amos llamar euen08 o imaginaclones que nunca 
llegarAn a la etapa de aeei6n por el Bolo hecho de no encontrarse en la situacL6n 
real, tal como existe 
En el caBO especifico del uso o no UBO de la blblioteca, considerado como 
una instancia de comportamiento humano, los estimulos lnformatlvos hacen que se 
plantee en la mente del lndivlduo, la P051bl11dad de lr o no le a la biblIoteca, o 
dicho de otra manera, colocan al indivlduo en una situaci6n problemátlea cuya so-
lUClón depender A del p~oeeao deliberativo que inmedlatamente emplcza a real~~rse 
Este proceso deliberativo involucra tanto variables antecedentes (variables 
demogr~fica9 y orientaciones psicológicas prev~amtnt~ adqUiridas por eL indlv~dúo) 
como variables situaclonales propiamente d4chas percibidas por el lndÁvlduo en 
t~rmlno. de su disponioilidad y posibil,dad de ueilizac,6n para la formulaci6n de 
un objetivo inmediato tendiente a la soluci6n de la situaci6n problem~tlca En 
este sentido. por tanto, lo importante eS medir la percepci6n individual de estas 
lariables 
Por filtimo. el proceso de decidlr el uso o no uSo de la Diblloteca t~ene un 
c8ultado que 58 mide por el comportamiento observable (o mov~mlento), o s~a por 




del presente estudio, como 8e ver' en la sigutpote 8cceiOn 
1 MErODOLOG lA 
a Le. Mues tra 
De la nOmina ofictal del personal de INCORA se tomaron Como universo para el 
~ estudio, aquellas personas iue desempenabao f~nctones de investlgaci6n y desarro· 
110 Y que. por tanto. éstar1ao utilizando la biblioteca en Su trabajo De éstos, 
se tomaron 60 nombres al 6zar y se enviAron cuestionarios snOnlmos Butoadministra-
bles con uoa carta del ge~ente de la inStItución solicitando que se prestara la co* 
laboraci6n necesaria Se tecibieron 60 respuestas) pero hubo que eliminar 3 eues-
ttonarios por estar incompletos 
dujo a 51 
b ~. Variables 
El n6mero total de la mue9tra, por tanto se re-
Ap1Lcanao el problema al modelo teOrico expuesto, las var1ables dependlen-
tes deber~n medir la etapa de acci6n. o aea el resultado observable del proceso que 
es él uso 4e la oiblioteca 
En el presente estu4io, el uao de la biblioteca se operacionallz6 en forma 
de dos variables 
- El porcentaje oel tiempo de trabojo dedicaao 6 consulta de la btblLoteca de 
!NCORA (toma~ao el tiempo tota' de trarsJo como 1001), y 
- El uso total de la biblloteca. que incluyb el uso de cualqu1er bIblioteca 
en cualquier t1empo. codiflcado como nOmero dé veces por ano 
Las varlsbtes 1ndependlentes, por otro lado, se agruparon, de acuerdo al mo. 
delo. en las sigulentes categortas 
1 Antecedentes Personales 
Dentro de esta cstegorl0 de variable. lndependl~ote& se l.neluyeron C8t'8cte" 
ristieas demógrAticoa o aocio-psleolOgfcn8 con los cuales, por as1 decLrlo, el 
indiv1dúo llega A una aituac16n dsda t c&Tacter1Gticas, por tanto, antecedentes a 








Importancia asignada al uso de la biblioteca 
Patr6n de búsqueda de informaei6n 
OrientaciOn en lo referente a recompensas 
2 Variables Si tU8cionales 
En este grupo de variables se incluyeron aquellas caraeterlstic8s que catAn 
fueta del il'o.lvtduo y pertenecen 6. la situaci6n oxiscenclal proplp.mente dlcha En 
consonancia eon el marco conceptual del estudio, sin embargo, lo que interesa me-
dlr es la pereepci6n individual de estas caracter1sticaa Se incluyeron las 81-
gu1entes 
Opini6n acerca d. l. biblioteca de INCOHA 
Percepción de la importancia oSlgnada por los superiores inmediatos al uso 
de la biblioteca 
Percepcí6n del uso de 1~ biblioteca como criterlo para promoclones O 
aScensos 
Facilidad percibida de acceSo a la informaciOn en la !>.blloteca 
Percepci6n de incentivos proporcionado. por la instlCUC10n para el uso de la 
'biblioteca 
3 Tipo de D,010i6n 
Slentlo la deliberac16n la dimensi6n b~sica del tipo de decisión, esta vor~a-
ble se midiO por medio de una escala ordinal de acuerdo a la cual se estahlec4eron 
tres c6tegorlss en la eod1fi~aci6n 
Decisión IIgenulnau .. sItos niveles ae dellberaci6n 
Decisi6n habitual - ~ajo nivel d. dellberaci6n 
DecisiOn impulsiva - bajo nivel d. deliberAción 
Como se verA mAs adelante, el an~lisis conflgufaeional aplicado en este estu-
\ 
dio. requiere que las variables ~ean dicotomizadas (o a lo mAs tricotomizadas) por 
lo cual las categorías seg6n las cuales se ~odificaron las demás variables no Sp 
presentan en ests 8ecc16n, ya que ne explican por si miSm4S al presentar los resul-
tedas 
























sentido metodo16gieo estricto, requiere sIn embargo, la elaboraciOn de hipOtes18 
d. trabajo 
Las relaciones postuladas se presentan en el Cuadro t 
Cusdro 1 Relaciones postuladas para las diversas variabl~s independlentes con 
relaciOn a las dos variables dependientes, Porcentaje de fiempo de 
frabajo dedicado 8 Consulta de la Biblioteca de INCORA (1), y Uso Total 




Importancia asignada al uso Je la biblioteca 
PatrOn de b6squeda de lnfotmac16n -kl 
_el OrientaciOn prActica en 10 referente, recompensas 
Opini6n acerca de la biblioteca de INCORA 
PercepC1Ón de la ~mportancia asignada por 105 
superiores inmediatos al uso de la biblioteca 
PercepctOn del uso de la biblioteca como criterio 
para promociones o ascenS09 
FaCllldad pe<cibida de 6CceaO a la información 
en la biblioteca 
PercepciÓn dé incént1voS proporcLonados po~ la 
lnstituei6n para el uso de la biblioteca 
nelibarae160 (tipo de oeo1816n) 
Variables Dependientes 











...!!f S. utlllza el s'gno pOSitlVO (+) y el signo negativo (-) para indicar una 
relaci6n directa e ~nveraaJ respectivamente 
~ Esta variaole Significa el que S8 use o iQ la biblioteca como primera fuente 
de informaci6n 
~ Ests variable mide el tipo de recompensa preferida en términos de practlcali-
dad (e g recompensas monetarias) o idaal1lmo (e g prestigio, eontribución 







Como anota Rogera (14), hay dos métodos principal •• de anAlisi. para predic-
ciÓn elentiflea el anAliaia de regreaiOn, y el llamado anAllsi. configuracional 
En el pre.ente trabajo 8e utilizó éste dltimo 
El anillal. configura.ional fue desarrollado por Stuckert (15) en 1958 
Ofrece la ventaja de permitir el uso tanto de datos cuantitAtivos como cual~táti~ 
voa QuizAa por esta ventaja, el método ha sido usado frecuentemente en estudlOS 
de adopci6n de innovacionea, tale. como 108 trabajos de Fonseca (6 ), Bonilla (2), 
y Fin1ey (5), entre otroa Una descripc16n suBclnta del método se encuentra en 
el libro de Everett Roger., "Diffusion of lnnovations" (reí 14 de eate trabajo) 
Como anota Finley 
HEl m~todo de predH!ci6n configuracl.onal o de claslfIcacIón desarrolladl1 
por Stuckert eatA dlsenado pal'á predecir un crIterIO con catcgorias dlS-
cretas partiendo de un conjunto oe factores continuos o discretc3 6cbre 
la base del principio de probabilidad m~xima La mayor utilldaa del m~~ 
todo tiene lugar usando dlt09 eual~t8tlvoS, pero puede apllcarse tamblén 
a datos que llenan los requlsltOG de la medlción cu~ntitatlva A dlfe-
renClB de la pted1cci6n basada en medlc16n cuantltativa, S10 embargo el 
~~todo conflguraclonal no neces~ta presuposiclones acerca de los datos 
tales como la igualdad de unidades o dlmenslonalidad, el que un conjun* 
to singular de predictores sea el mejor para todos loa indlviduos en lA 
poblaciOn, el que 108 factores aean aditiVOS y lineales, o que los fac-
tores predictivos sean generales y universales para una poblac16nH (5) 
El anAlisia opera por medio de div1$10neS b~n8rias (o trlnar14s) de in mues-
tra total a través de factores espec1ficos utillzados como predlctores "Cada 
$ubmuestra se considera como una unidad separada para el an41isis, ya que tlene 
una eonfiguraci6n única de variables lndependientes" (14) Cada variable lndepen-
diente, por otro lado. predice un resultado dado con cierto grado de preclsl~n 
probabil1sLicIl 
Por lo general el investigador establece de antemano un CIerto (uvel proba-
blllstico que, a su juiCiO. es aceptable Una vez que una configurac16n at~ene 
este nivel, se interrumpe el uso de factores adtcionalea que divlden la muestra 




mAno no es requisito sine gua non Como indica Finley (~ ), se pueden eac4blecer 
configuraciones "de acuerdo, lo. mAs altos valores probab111IJ.ticos que 106 datos 
permitan 'in considerar un valor critico En lugar de terminar el proceso cuando 
Be atiene el nivel probabil18tico deseado, se tormina la conflguración cuando los • 
valorea de probabilidad dejan dé incrementartc, cu&nclo ya no quedan mAs factores 
que se puedan utilizar en el instrumento, o cuando el N de la 4ubmuestra se vuelve 
muy reducidO' para sor confiable", 
Qu~ factores, entonces, deberlan USdrse como predlctQrCS y en qué o_den? 
Loglcamente, el ptimer factor para dividir la muestrA deoe eer aquél que 11C.,..pllque U 
la mayor cantidad de varlabilidad en la variable dependiente~ con objeto de reducir 
al mlnimo el error de predicei6n tú consecuencia, el anAl~s18 conflguracional Le-
quiere que se calcule alguna medida de as~ciact6n entre la vartable uependtente y 
las independientes para establecer él orden en que los difere~te9 pred~ctores ce 
utilizaran para las 8uce.ivas divisiones de la muestra 
Una medida da asociaci6n que es aFlicable a datos de frecuencias y al mismo 
tiempo simple de calcular. es el coeficiente Fl (~) que, en ciertos aspectos. ea 
comparable al coeficiente de correlaci6n simple (r) Los coeficientes Q se obtie· 
nen sacando la ra1. cuadrada del cuoc1ente d. Chi Cuadrado (Xl) sobre el n6mero, 
N 
La ventaja de 108 coeficlentes cIJ es la de proveer una Bola base de compara-
ci6n. a través de la aivisi6n por N 
Al hacer el anlliais, los casos que se con$.lderan uexpllcadosl1 8O'n eliminados. 
del análisis, y éate continOa con los casos 1100 explic.a<1os 11 para los cuales se uti'" 
liza el siguiente predictor El uso coosecutlvo de predtctores produce las llama-




El conjunto de configuracionea que "cxplic'anH el comportamiento de una mues-
tra dada constituye, en realidad, un instrumento de predicci6n cuya precis~6n aeu· 
mulada se calcula dividiendo $1 n6mero de ca808 predicho. correctamente por el n6-
meto total de CAsoa 
<\ RESULTADOS 
a CoefLclentu '" 
Los coeficientes ~ cál~ulados pnra determlnar la 4socJae16n entre variables 
lndopendientea y dependientes se presentan en el Cuadro 2 Por razones de breve-
dad se incluyen solamente aquellas variables que Be utilizaron en el an~lisi8 con~ 
f~guraclon8l. por mostrar mayor asoeiaci6n 
Cuadro 2 Coeflcientes t para las diverSAS relaciones entre variables 
Varlables Independientes 
Importanc18 asignada al U90 de la b~~lioteca 
Otientaci6n p(Actlca en lo referente a recompensas 
Facilidad perciolda de acceso a la informac16n 
en la biblioteca 
Deliberación (tipo de decl.16n) 
Percepci6n del uso de la bibllotec8 como er~ter~o 
pata promoclones o aScensos 
--~._-----
Van,ables DependIentes 






Para cada una de 1as variables oependlentes se tomaron las cUdtro variahles 
lndependicntes mayormente asociadas N6tese que, para ambas varlables dependlente$~ 
el conjunto de variables Independientes que muestran mayor asoclaclOn es muy blmi-
lar Hay solamente una variable independiente en cada caso que no ~s común 
b Configuraciones 
Como se dijo anterlormente. en este tipo de anhllsls es a veces convenlent~ 
establecer un nivel de probabilidad que j a jUlclo del ~nve8t1gador, es aceptable 
(11 ) 
, 
para terminar una configuraciÓn En el p~eaente estudio, se estableei6 el 1~ por 
ciento de probabilidad d, predieei6n correcta como l1mite base para terminar uná 
configuraciOn dada Sin embargo, quizAe por el t~ano reducido de la ~estra~ hay 
configuraeiones que no llegan a alcan%ar eate nivel m1nlmo y que, por tento, deben 
juzgaroe de acuerdo a la probabilidad mlxima alcanzad. 
Las Figuras '2 y j presentan el Hb.rbol n UP cQnfig1Jl.seionC6 para. las variables 
depcndlcntea "Porcentaje de Tiempo de Trabajo dedicado n Congulta de la B1ull0,ceA 
de INCORA It y HUSO Total de la Biblioteca U ~"spectivamente Los números a la dere M 
cna e izquierda de cada submuestra representan el nivel de probabilidad alcanzado 
de acuerdo a los resultados observaoos en la variable d~pend1ente Como las va-
~iable& estln d1cotornizadna, al n~ero de la izquierda representa la probabilldad 
de que una aUDmuesttá dada sea ALTA en té~~nos de la variable dependlente, y el 
nfrmero de La derecha. al que sea BAJA 
Con basé en 188 configuraciones expuestas arriha) Be elaboraron los ~~8Lru-
mentos de predicc16n que Se presentan en los cuadros 3 y 4 La precis¡6n acurnula-
da de estos lns~rumentos se obtiene dividiendo el nfimero acumulado de casoa pred~­
cho! correctamente por el namero acumulado de casos en la submuestra dentro de ca-
da configuración Por tanto. la precisi6n acumulada del instrumento representa la 
probabilidad de predicción correcta a medida que se ahaden variables independ~entes 
paTa "explicar" una subnruestra 
(12) 
, . , (, ¡; j 
Flgura 2 HArbol" de COñf:lf~:ur.acl.ones y Probabll.lagdes de Predl.CC16n Correcta Asocl.adas con cada Submuestra para la 
Variable Dependtcnte IIPorcentaJe de Tlfnpo de rrabaJO dedlcado il Consulta de la Biblioteca de INCORA II 
Tipo de Oecls10n (Oel,oeraci6n) 
Orientaci6n Práctlca en lo referpnte 
a recompensas 
Importancia aSlgnada al uso de la 
bibhoteca 
Facl1tdad perclblda de acceso a la 
lnforffidC10n en la blblloteca 
Porcentaje de T.lempo de 'l'r"bajo dedlcado 







ltítestra, N = 57 
ImpulsIva 
o 
909 470 529 166 
pra,ctic~ ~deal1.sta 
833 
G Q l- \ ,p", 
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Figura 3 UArbot U de ConflguraCl.ones y Probabilidades de Predicción Correcta Asociadas con cada Submut!stra para la 
Variable Dependiente ''Uso Total de la Biblioteca" 
Variables 
Tipo de Decisi6n (Deliberac16n) 
Percepci6n del l.l50 ¿e la biblioteca CQfUO 
crite-to para promociones o ascensos 
Importancia asignada al uso de la 
bibll.oteca 
Pacilldad percibida de acceso 8 la 
información en la blblioteca 
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Cuadro 4 Precis~6n Acumulada del Instrumento de PredicC10n para la Variable Dependiente 
"Uso Total de la. Bibllot.eeau 
Caracter1sticBS de la NCJmero NOmero 
Subaruee tra en in Nllmero Predicho NUmero Precisi6n 
Submuestra AcUlltUlado Correctamente ACUnlúlado Acumulada 
Decis16n Genuina e Impulsiva 23 23 22 22 956 
I 
DecisiOn Hab~tual 
Uso de la biblioteca considerado J6 39 15 37 948 
como criterio de promoc16n 
Decis16n Habitual 
Uso de la blblioteca no considerado 
como criterio de promoc16n 4 43 3 40 930 
Alta importancia aeigna1a al 
uso de la bLbllot~ca 
Décis1.6n Habitual 
Uso de la biblioteca no. eot\sJ.derado 
eomo criterlo de promOClón 
Saja importancia as~&nada al 4 47 :1 43 914 
uso de la biblioteca 
Alta facili¿ad percib,da de 
acceso a la lnformac16n 
Deciei6n Hab~tual 
Uoo de la bib110teca no considerado 
como criterio de prOffioc16n 
Baja tmporta~cla asignada al 10 57 4 47 824 
use de la biblLotecá 
Baja facilidad percibida de 






En el Annual Review of lnfarmatian Seienee nnd rechnology del ano 1968, 
Paisley (12) postuló un modelo sistémico que coloca al usuario de la bibllotcca en 
el centro de varios clrculos concéntricos Estos r~~~esentan loa diversos siste-
mas que influyen en su comportamiento de b6squeda de lnformaci6n 
Este modelo, como anota AlIen (1), parece representar la manera como se estb 
desarrollando la investigación en este campo En nuestra opinión, una de las ca-
racterlsticas més intere~antes del modelo de Palsley, es la de tener como centro 
de todo este sistema de Slstemas el que puede considerarse como sistema fundamen-
tal en el sentido de origlnar el comportamiento, e g lo que PSlsley llama Hel 
cient1fico dentro de su propia mente" Los dem!s c1rculos concéntrlcos tlenen que 
~enmear, por 881 decirlo, hasta el sistema central de la mente del lndivlduo para 
que de a1l1 se origine cualquier accl6n 
En el modelo utilizado en el presente estudia hemos tratado de enfatlzar JUs-
tamente el plano del cient1f~co dentro de su propia mente la cual, dentro de nues-
tra conceptuallzacl6n. opera por el proceso de toma de OCC1Slones La lnfluenc la 
de los otros sistemas concéntricos, entonces, se realiza por la percepción lndlvl-
dual quc el sujeto tiene de lo que genérica~ente hemos denominado su situacl6n 
existencial 
Es lnteresante notar que la dimens16n b~slca que postula el modelo, e g el 
tipo de decisiOn o "cantidad" de dellberacl6n, aparece en los resultldos como la 
varlable m~s cercanamente aSOCiada a ambas variables dependlentes La relacl6n 
inversa postulada entre "cantidad r de deliberacl6n y acci6n o mOVlmlento, Sln 
embar¿o, neceslta mayor expllcaci6n ya que. en el caso de las decls10nes impulslvas, 
no se cumple de la manerd predicha 
Dado que las declsiones "impulsivas" lnvolucran baja dell.berac16n, aquellas 
personas que hacen este tipa de decisi6n para consultar la biblloteca dcberian 
exhibir un alto uso de la misma Sin embargo, los resultados claramente lndlcan 
(17) 
• 
v . . 
lo contratio (para ambaa variable. dependientes) 
Tentativamente 8e ofrece la siguiente explicación a p08terlori para este fe-
n6meno Dentro de la conceptualizBci6n presentada en este trabajo, 008 condicio-
nes serian necesariés para que un comportamiento observable tenga lugar frecucnte-
mente 1) la IIcB.ntídad ll de deliberac1.6n debe ser baja, y 2) la frecuencia eon que 
se formula el objetivo 1nmedtato deber1a ser alta con relacA6~ al tl.e~?o 
Estas rlos condiciones pueden estar presentés solamente ~n 10 que hemos lia-
medQ decisiones habituales Las decisiones impulslvas nunca pueden produ~lr tasas 
elevadas de un comportamiento dado medido a lo largo de la dimenslón del tiempo 
A pesar de involú~rar baja deliberación, el segundo lactor arriba anotado nunca 
puede ser alto ya que, si la frecuencia con que se formula el objct~vo inmedtato 
ea altA, la frecuencia con que se realiza el comportamtento obscrv8Dle tambIén ~g 
alta, y en conseCUenCia las deeislone~ impulsivas dejan de ser lmpulsLvas para con-
vertirse en decislones habituales r.n este Sentido las declSlonea lcmpulsl.vas (as1 
como la$ "genUU'Uls 11) podr1s..n cons Iderarse en Ctc¡-tos casos como el comIenzo del 
hib1tO. 81empre que 1&6 consecuencias de la accl6n constttuyan estimulos refOrz3,tes 
para el slguiente ciclo de torna de declsiones 
Las dechlones "genUinas", en cambio, estttn caraeteru:ada8 por tasas altas de 
delibecaci6n que en si m1srnas ~ismlnuirtan \a prObaCl1\dad de qu~ se fo~mulen obje-
tiV08 inmed átO$ frecuentemente con relac16n al tIempo Son declsiones cuya re811-
zac16n (acci6n) tiplcamente se pospone por lnvolucrar mueha vacLlacL6n en cuanto a 
las aiternattvas de 8cc~6n 
A pc~ar de lo reductdo de la muest~á (N.57») esta va~iable, que a falta de 
mejor nombre hemos lla.mado 'cantldad" de deliberación o tipo de decisi6nj> parece 
lndlcar un ~fecto claro en el fen6meno deL bajo uso de la btbllo~ec3 observado en 
muchas lnstltucione8 de inve8ttgacl6n 
En cuanto a las otras cuatro vAriables l.ndependientes que muestran. élsoclaCión 







ren a las posibles recompensas que podr1a tener el uso de la bibLl0teca Esto pa-
rece indicar la conveniencia de utilizar conceptos del llamado condicionamiento 
o-~'!rat\te. (3) 'Para t.ratar de explicar las tasas diferenciales de uso de la biblio-
teca observadas en el presente trabajo 
Recordando brevem:ente la teorla bAsicél del condiclonarnHHlCo operante, éste se 
reallza por la presentación u omisi6n de recompensas o castigos después de qúe la 
persona (o el animal) ha emitido la respuesta (comportamlcnto) d ••• Ado La res-
puesta, por tanto, es instrumental en conseguir la recompensa O ev\tar el cast~go 
En nuestros resultados, el hecho de que aquellas personas que realizan una 
decisi6n Hgenuina H o una decisiO:n ¡mpUlSlva sean bajos usuarlOS de la olbl1.otcca 
nos lndlcar1a que este comportamiento no ha llegado a hacerse repetltlvo ya sea por 
no haber 81do rec~pensado positlvamente o por habet sldo recompensado negatlva-
mente, por ejemplo en el caso de no obtener la 1nformac16n deseada en la Dlollote-
ca, o m&s aún en el caso de no considerar el uso de la blblloteca como algo instru· 
mental para la conseCUCión de promoclones o ascensos 
~n resumen, desde el punto de v1sta te6rlcO, el fen6meno del baJo uso de la 
Sl aquéllos que toman dec_-
SSloneS Ifgenulnas" o lmpulsivas usan poco la biblioteca, podemos cons1der.,,'" que 
estas personas est~n al comienzo de la formacl6n del h~bltO, rat6n por la cual ne-
cesltan estímulos rcforzantes que hagan del uso de la bLblloteca un comportam1ento 
repetltlvo 
Al tomar la submuestra de "los habttuales" se nota en el árbol de conflgura-
Clones de la varLable HPorcentaJe de rlE~mpo dedl.cado il Consulta de la Blblloteca 
de INCORA I que la varlable fLPO de Decls 6n no dlscrlmlna los altos usuarlOS de 
10$ bajos uSuat~oS a un nivel de prooabllLdad aceptable En realldad, se podría 
declT 1ue esta submuestra se d vide al azar con una probabllidad de 50 y 50 por 
Clento aproxlmadawente Se hace necesarlO utillzar otras var1ables lndependientes 
para segulr subdividiendo las submuestras hasta llegar a nlveles de probabil~dad 
aceptables o hasta que el N se hace muy pequeno 
(19 ) 
hsta submucstra de 108 habituales 
por tanto, presenta varias configuraciones piferentes que. a nuestro modo de ver. 
podrlan representar distintos perfile. de reeompen8a. apropiados para cada aubcon-.. 
junto de usuarios 
En el lrhol de configuraciones de la variable ·~.o Total de la Biblioteca" 
, '. por otro lado, el tipo de declei6n habitual discrimina al nivel del 79 por ciento¡ en la direcci6n de la hlp~~e.l. postulada En este Gltimo caso habr1amos podido 
terminar la configurac16n a este nivel, pero decidimos continuarla ya que .nadien-
do la variable "PercepciOn del USO de la Biblioteca como Criterio para PromOClonea , 
o Asce.nsos ti la probabl1 idad de esta nueva configuraci6n sube al 93 por ciento, a \ 
pesar de qua la aubmueatra restante necesita de otras variables para alcanzar n4-
veles del 75 por ciento en el mejor de los caSos Como se dijo en lB descrlpci6n 
del An411sis Conftguracional. sin embargo, una de las ventajas de este método es 
16 de que el lector puede, a Su juiclo, lnterrumptr una configuración al nivel de 
probabilidad que él juzgue apropiado 
Pero quiz4s la mayor ventaja ~etodo16g1ca del AnAlis4s Conflguraclonal con 
referencia a estudios de usuarios es la de proveer ~erfllea que pueden incorporar, 
• tanto intereses de lectura como variables aocio-pslcolOgicas o de otra lndole que 
describan el comportamiento de b6squeda de informaciOn Creemos que este tlpO de 
anllis1s. ademAa de ser relativamente simple, ofrece interesantes posibl11dades en 
el campo de loa estudios de usuarios 
Desde el punto de v~sta aplicado, por tanto, 108 resultados presentados en 
este trabajo. parecen indicar la ~onveniencia de utilizar en la prActlea la manl-
pulaci6n de recompensas para lograr ún aumento en el uso de la btbltotcca (admltleo-
do, nllturttlmente~ .al juici.o de valo", ae que un alto UBO de la blblioteca eS "desea-
ble") 
La nanipula~i6n de recompensas. 610 embargo, no Dl~mpre puede estar baJO el 
control directo de la biblioteca en una lnstituc16n Y. en conseCUenCl3 trae con-
- s~go problemas que atanen por lo general a toda la élite directiva de la ~nstitu-
c16n Anotemos, si.n embargo, que quizás la primera recompensa para qUlen buaca 
(20) 
informaci6n en una biblioteca es justam~nte poder localizar y obtener la informa-
ci6n deseada, i e disponer de un servicio eficlente, y en este sentido. la fun~ 
Cl~n del blbllotecario en Latinoamérlca es, en mi opinión personal. llevar la bl~ 
bliotec, al usuario y no esperar que ésta acuda a ella (11) En otra~ palabras. 
proporClonar el estimulo informativo p~ra aumentar la probabil1cad de que se for-
mule el objetivo inmediato de usar la biblioteca V Sl las consecuenCias de este 
proceso tienen carácter de recompensa, se aumentarA tambtén la probabilidad de que 
aquellas decisiones que originalmente fuéron "genulnas ll o i.mpulsivas adquieran la 
calidad de habttuales y se traduzcan en un comportamiento repetittvo 
ABSTRAeT 
Flfty seven sClentists of the InstitutO Colomb~ano de la Reforma Agrar~a 
(INeORA) performing reséarch and develop~ent funct10ns were randomly chosen to 
investigate sorne of the correlates of the Llbrary Use dlmenslon Llbrary Use was 
operataonalized irito two depe:ndent vari.ables J Percent \'¡ork rime. D-evoted to INCORA I s 
LLbrsty Consultatlon, and fotal Llbrary Use (WhlCh meassured the us~ of any 
llbrary at any time) rwelve lndependent vartables were used as ?redlCCors the 
anes showing a hlgher degree of aSSOClatlon wlth elther dcpendent var~ab~es betog J 
the illL<?f decis lon l.~vol ved C1genul.ne11 J habl.tual) or tmpuls Ive L whecher 
use was perccIved as crlter~on for promotlon, ~~s~s~f access to ~he needed 
!nforma~1 reward oriencatlon (practIcal or ldeal15t~c). and importance 
attsched to the uSe oí the library The artlcle illustrates che use of 
conflguratlonal analysis for pr~diction Th~s type of analysis works by ranKIng 
the varlOUS predlctors from hlgh Co low In terms of thelr aSSOCl.atlon ta the 
dependent variable Variables are dIchotomlzed (or trichatomlzed at mo~t) and the 
groups resultlng from cross-tabulatlon are consldered lndependent sub-samnles 
Accurdcy of pred1ctl0fl; then, ls checkeo agalnst actu~l results obtalncd foe tie 
dependent variable 
írom the élltalysis, and the remalnlog Hunexplauu~d,j cases go through the samo type 
of analysls usiog the next htgheqt assoclated predlctor 
15 thaC whlCh meets a certain pre-establlshed probab411ty·of-dccurate-p~edlctlor 
level Bascd on tbis 408ly818, measurlng instruments welC developed for the 
predlctlon of both dependent variables, reaching cumulatlve. accuracy levels 0':: 
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